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DIRECCI0"4·REOACCION, TALLERES y 
AOM 1 N ISTRACION. 
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Lunes, 6 de Enero de 1936 
Número suelto: 
•••·1t11e HUESCA .. Af'IO V- NUM. 1.oes : 
Miente '~La T i e r r a'' 11M·::di;tt;;nÍd~~:-11~;~- Mentiras y babosidades 
«El hombre es crédulo, porque es naturalmente verí-
dico; y la mentira es más adecuada para denegar, 
disfrazar . o dislocar l'a verdad, qne para contraha-
cerla• .-SALVERT E. 
onaie ~Ierical 
El organillo cedista·agrario-radical 
Un ''caso 
y 
clínico''_ de cinismQ;: 
desaprensión 
que atiende por «La Tierra>>, ha sa- Se duelen, aparentan dolerse los ca-
Los que escriben cLa Tierra» han Tierra» por portavoz del sentimiento cado al arroyo la ·caja de sus truenos vernarios «espontáneos» del cencerro 
perdido la serenidad al enfrentarse · católico de la provincia de Huesca. En destemplado3, trepidantes y explosi- jesuítico «La Tierra>, de falta de compa-
con la verdad dicha por «El Diario de nombre de la moral cristiana se p·er- vos para defenderse en una ridícula ñerismo que, con motivo del procesa - -
Huesca» y nosotros al referir y co- mite censurar los espectacnlos públi- postura muy propia de su sim~lismo miento Y prisión del testaferro que pia-
d d 1 · - 1 · · 1 'd d 1 h r dosamente (~) colocaron en menesteres mentar lo suce i o en re ac10n a a ~os, orientar a v1 a e · o-gar, com- ! y~de su cursilería. ¡y cómo se defien-
1 b 1 d de director, hemos observado los perio-publicación de un-artícu o en que se atir a os que ,a mitimos 1~ conviven- de! Para que nuestros lectores puedan d' d · 1 istas e nF,l Diario de Huesca• y EL 
injuriaba al Jefe del Estado. Se queja cia social entre ciudadanos con inde · cubicar.la bili·s: el rencor, la 'rabiosi- PUEBLO. Aparentan dolerse a sabien-
de falta de compañerismo profesio· pendencia~ de su r;eligión, etc. Para dad de los católicos (?) que por aquí das de que no tienen ni motivo ni razón 
na!, vorque protestába1AOS de que la asumir ta_!. función, preqisa cumplir -el nos gastamos, vamos a c~piar los para ~al queja. Semejante postura no es 
mentira sirviera para que un désgra- , ocfflvo mandamientq de la Ley de conceptos y las palabras llenas de otra cosa que la continuación y plena 
c~ado trabajador fuera, a la cárcel por Dios . De' lo contrario sus consejt>s comedimien1o, diitincióo, ecuanimi~ confirmación de sus normas, prácticas 
hechos gue no había cometido. El próducirán efecto negativo : Si el dad y mansa pondeboión que con Y procedimientos de disimulo, hipocre-
señor Baratech (Manuel) no es com· mentor miente, los dirigidos se cgn- humildad beatífica y correcció'n cris- sía rabiosa, fingimiento de sacristía Y 
- t J da o ·•- ' t · d f lt fársa de reiJ'llla y osc,uridad. panero nues ro, pero e guar m s s1ueraran au oriza os .Para a ar• a tiana aparecen en el vertedero je-
Ja consideración que nos q¡erece los otros manc:lamientos y aborrece-
1 
suítico correspondiente al día de ayer. Ni cPatriófilo~ es periodista ni merece -
C!lalquier ciudadano y que no merece rán a ,Dios, juraran en vano, robaran, Oído a la c·aja: · los honores de tenerle por colega y com-
ni guardamos al que sabe ocultar su fornicarán, e(c. Hay que predicar con « ... órgano rufián de apetitos incoo- pañero. «Patriófilo» no es otra cosa que 
· h ¡ b la tapadera común bajo la' que, como en nor,nbre para que otro pee e con a 'el ejemplo, o, quien ·pueda, tiene o IL· ; fesables». «Propias vilezas~. «Sádico 
responsabilidad de sus escritos. Los '6 d et' I t(t I · d d' 1 un lugar reservado Y sin sifón ni agua 
gact n e r irar e u 0 e pre 1- regooijo». •Fondo insondable de su corriente, se producen todos los malos 
periodistas de la acera de enfrente, cador. propia vileze». aOjio bestial:o. «Fuer- humores y todas las pestilente::; psicoló-
para que nosotros los tengamos por- Los católi~os por t~ttt0t: d_e_ I?ios . y ·: -z~s .~ecretas cau~antes de Ja ruina de gicas de quienes, confundiendo la Pren- -
compafieros, tendrán que abandonar todos por dignidad debemos ser · ve- España». «Ra!Jia impotente». «Au- sa con una cloaca y con un vertedero, 
-el vicio feo de ser met1daces Y alean· races y hacer que se-respete la · ver- téntica o_¡ijeza natural». c¡Oobardest arrojan ~n, por y sobre ella toda la in-·' 
zar la hombría necesaria para saber dad poniendo· ·al de'scublertb 'a- los " ·¡Cobá~d~s! n. «Bellaquería», etc., et- mundicia de ' que, con abundm~idad · 
-responder de sus propios actos. En farsantes. Dei amos situada a «La cétera, etc. illaudita, se hallan sobresaturados'. 
.Santander, ~n Madrid, en Huescd Tierra>Y. eFJ el Jugar que ~;~ ~orr~s~ , Esa pequeña muest~a puede servir . Sl el crislianísfmo cPatriófilo» si11tie-
mismo, pueden tomar ejemplo de 'ponde. de pauta para· la enseñanza cristiana rala responsabilidad personal y profe-
&pina, de Zugazagoitia, de Gómez del lenguaje en las escuelas confesio- sional del periodismo, se hubiera pro-
'Hidálgo, de Gaya Picón.. --------------~ .. ~ 1 d d 1 l' . 6 9,ucido siempre como periodista y a su na es Y orto oxas e ª re igión cat - lado estaríamos todos ios periodistas, 
Miente ala 1ierra» al decir que Toma de posesión·: lico-apostóJ.ico-romana que defienden si de ¡;>Arsecución 0 -atrnpello fuese vícti-
-está dirigillla por el sefíor Baratech, • los farsantes colaboradores espontá- ma. Pero el «-Patriófilo> de ((La Tierra», 
puesto en libertad el último sábado. del nue YO gober•'- neos y no de plantilla de «La Tíerrª-•· . el que . con la mayor cobardía tira la 
Al dar cuenta de esta liberación, re- ·nadar· CiVil Ante tales ejemplos del «buen decir», piedrEt y esconde cuidadosa y previa-
pite muchas veces el apellido Bara- ·• &qué derecho tienen a dar norrnas de mente el brazo, atacando necia y rufia-
1ech, sin deeir su nombre. Difraza En atentó <<Saluda• nos participa decencia, rectitud y moralidad los nescamente a la más alta autoridad de 
tados cedistas, se declara autor de tln 
artículo que no ha escrito,, en la seguri-
dad de que su impunidad de diputado 
le pone a cubierto de todo riesgo. ¡Qué 
Talientel iQué distinguido hacer de tes-
taferro! Claro que todo ello es muy 
airoso, muy cristiano, muy moral y de 
una gallardía y de una ética católicas 
irreprochables. 
IY esos señoritillos, verdaderos casas 
clínicos del cinismo y de la desapren-
sión, son quienes se dicen defensores de 
la religión de Cristo y a todas las horas 
invocan a Dios para santificar su causa. 
!Cuánto cinismo! 
El secreto sumarial no ha si'do 
revelado. Lo· que reveló a grito, 
pelado el mismisimo Moncasi fué 
su «enorme ~alor» · al asumir "la 
responsabilidad por el escrito de 
«Patrió filo », persuadido, natural-
mente, 4e, que se nieffan sistemá-
ticamente los suplicatorios para 
. es"ta clase de procesos. Y lo que s~ 
reveló también, porque no todos 
los reunidos guardan la reserva 
aconsejada, es la· trifulca que se 
armó en el seno.de la A. A. A. A. 
por que el e otro>, menos altruista, 
no tuvo el valor del «éste». ¡Si 
son ustedes tan sencillos y tan pe-
netrables! 
Inauguración ~e 1 
Centro Telefónico 
- dít" L.oscorrales · . . 
la verdad aprovechando la credulidad el nuevo gobernador· eivil don Fran- que t~n libre y alegremente se produ- , la ~ep~blica, e~e no e~ periodist~, ni lo~ 
-de las !lentes. Hay un Baratech (Fe- cisco Corpas López, haberse pose- cen, poniéndose en pugna y contra- periodistas pueden concederle E!l honor 
·liciano), que dirigió y no dirige «La sionado de su importante cargo, en dicción con las doctrir:as cfo amor, de su solidarida~ Y mucho menos el de 
Tierra». Hay un Baratech (Manuel), el que se nos ofrece para todo aquello mansedumbre y hum'ildad que son su defensa. Aun haY: ciases. El perio- -Ayer, con asistencia del señor go-
.que limpia el polvo de la R~dacción, que ,Pueda redundar en bien del servi~ esencia y for-~ , - · ·_,~ dnctri- dismo no es profesión de porristas ni d,e be.r_nador civil, de Otras autoriclrtci<>r"" 
---=~ ri~~~~ ._,_,_~~---....L--..---4'------¡aet ·ano per<i>c. .. <>l .. :... • .- ~-··f'Cllua e-
Hev-a-,.,..recadeeJ .~~c::i..dia.-~;o.p.-t-c~""V!W.:Tü:it-•~""· . uCI"~ 110~ " ' Hace pocos días, muy pocos, fué pro- le.fónica en Huesca, se Inauguró el 
estos trabajO:S materiales 2'50 pese- Agrade..:emos al señor Corpas su t, Vosotros, discípulos de Cristo~ cesado por defender a las clases obreras Centro Telefónico en el simpático 
tas diarias. La coincidencia de apelli- gentileza y ofrecimientos, a los que ¡Farsantes! El no se ne~ó nunca Y su un compañero . nuestro, un profesional pue~lo de Loscorrales. 
dos sirve para afirmar, con cinismo correspondemos con los nuestros. lenguaje fué el dei jµsto. Y -si volviera del periodismo, d~ los que con su nom- . Felicitam,os a este vecindario por 
nunca igualado, que el sefíor Baratech al mondo, os pegaría con el mismo bre dan la cara y el pecho, y ni una pa- la' mejora que para él supone dispo-
mm11uumww..., .... ___ d' 1 ner de un servicio hoy casi indispen-
·eS el director de «La Tierra~, ocal- látigo que echó por in 1gnos a os labra ha salido er¡. ese indecente papel u- sable. 
Jando el nombre para que el público fariseos y a los mercaderes del Tem- cho que signifique solidarid~d, protesta 
crea que se trata de Felician·o el pe· J. L. Costa . Cenzano plo'.' o condolencia. Nos referimos a Gaya 
riodisra, ya que tddos Jos que cono_- Picón. Kon qué derecho, pues, hablan 
.cen a Ma.nuel saben muy bien que _ -- como hablan esos mentecatos~ 
Vida· de relación 
Garganta-N ari~-Oído 
·este modestísimo •rabajador no sabe 
-estribir .. La única verdad es que nin- Consulta de 11 a 1 ·y de 5 a 7 
¿De qué pende el honor 
de las personas? ¿De su 
propia conducta? No; de un 
.gún Baratech dirige en la actualidad ' 
<(La Tierra». Cuanto, oficial o par-
ticularmente, diga en contrario a-La 
Tierra» es ·mentira. Y este - es lo que 
no podemos tolerar los periodistas · 
-dignos: que se mienta, que se falsee 
·O difrace la verdad para echar sobre 
gente necesitada de g a n a r un 
miserable jornal la responsabilidad 
que el periodista debe afrontar con 
decoro. e Patriófilo», para merecer ser 
periodista, necesitaría u~~ conciencia 
.que no s:Jpiera llevar la cargad~ que, 
ipor su culpa, se encerrase a otra per-
sona en la cárcel, aunque sólo fuera 
por un día. Ni a Patriófilo» ni sus 
comparsas puedeu apelar al compa-
ñerismo de los ·periodistas veraces y 
dignos. 
Es mucha la desfachatez- de cLa 
"Tierra» al engañar a sus lectores. El 
sefior Moncasi tampoco es «Patrió-
filo». Repase su colección y verá 
cómo cPatriófilo• es compafíero de 
profesión del fallecido cura párroco 
de Tardienta. Resulta demasiado ino 
cente poner dicho seudónimo, desde 
ayer, a la insípida y cursi crónica 
política escrita casi diariamente por el 
aludido diputado cedista. Con este 
nuevo ardid se habrá salvado la si 
tuación del señor Baratech (Manuel), 
lo que sinceramente celebramos , pero 
quizá resulte asegurada la impunidad • 
por el fuero parlamentario, -lo que 
sinceramente sentimos, no por odio y 
sí por un sentimiento de justicia. 
Pero si las actuaciones judiciales 
puede a - pararse con la negativa a un 
suplicatorio, las autoridades de otro 
orden han de tener más empeño que 
nosotros mismos en descalificar pú-
. bliba~~nte (S los falsarios. Posél •La 
C•so de fialán, 17-1. º Hu esca 
.................. . dictamen. 
tell:.zt~tts V 
~--~t:ct1•1·~t11~~ 








diendo el culo detrás d_~ 
quien, recién venido, 
pretende salvarles del 
naufragio. 
El radical-al dictado 
de la Ceda-Ferrer Gra-
cia, el de las p.res.iden-
cias a pares, va buscando 
el indulto . Su aamon a 
los cargos le obligan a 
exterio1-i{_ar otros no me· 
nps arománticos» amo-
Los intereses creados 
y los intereses ·comunés 
si,empre suelen ciment_ar-
-se·en una co~unidad de 
prácticas, normas y pro-
cedimi;ntos de sosteni~ 
miento y de defensa. Y 
menos mal si no hay 
algún_ incauto que cae en 
' la red y entra 11olunt.i- · 
r-iamente en la ratonera 
r creyendo ayudar al 
gato deja que se coma el 
queso e·l ratón. 
¡Se dan casos! 
res. ¡Se va tan a gusto w 
en el machito, cobrando Pero, ¿quién 
dos consignaciones!¡ Qué es esa criatu-
pena sería ter¡er que ra? ¿Quién e·l 
apearse! padre de Za secreción de 
. Qui{á piense · ig!fal 11Patriófilo> o de la se-
desde Madrfa y en Ma- cr¿ción de «Páncreas»? 
dri·d ayude a ~«ir t_iran ¿A que resulta que es 
do» para- también el-«~~ 'hijo d~ padre descono· 
cobrando a el famoso 1'e- ,_ '-cido? 
presenta11t~ retribuído de ¡Vamos, señore_s, sean 
_nuestra acaudaladá~ des~,- un p~oco piadosos! Hagan 
prendida r prodiga -que salga el papá r no 
Diputación provincial. dejen en tan desairado 
Nos referimos ·al no me- papel a «La Tierra• que, 
nos «romantico~ -carta- al fin y · al cabo~ no" cree· 
genero. .. . mospuedq negar que dió 
a lu{ o a la luz. el artícu-
lo de refere-ncia. 
¡Señores, por Dios y 
por la Moralidad! Serla 
horrible que Acción Ca-
tólica tuvi-era que _decla-
rar que esta película no 






rarse autor ha 
llegado Moncasi 
de Madrid a toda mar-
cha. 
-¿ Perg no estaba aquí 
Vid al? 
-Sí, pero para poder ! 
calificar a Moncasi de · 
valiente era for{_oso la 
abstención de su compa-
ñero. 
-Ah, ya. No había 
caído. 
-tr ¿Habrán traído 
los Reyes Ma-
gos .al -papá. de . 
la criatura?_ 
¡Quilosá! 
Hoy Ira celebrado la fiesta de sus 
días nuestro querido amigo don Emi-
lio Bara Echeto, prestigioso y muy 
culto: médico de la Beneficencia muni-
ci-pal. · 
' Dadas las simpatfas;y los afectos,. 
de que en Huesca y su provincia goza 
Si «Patrófilo» tuviera la valtmlía de 
sus actos, si sintiera la gallardía de su 
responsabilidad y conociera las exigen-
cias y debP.res de la dignidad protesio-
nai del que escribe lodos los días en los_ 
periódicos, se líubiese apresur~do a 
comparecer ante los Tdbunales, decla-
rá_ndos~ autor de lo 'por:~i escrito y con-
siderado delicti"~o- Lo qu·e no hubiera 
hecho, por repugnar <> toda conciencia 
recta y líonrad~. es cargar la respo~sa­
bilídad y dar lugar al encarcelamiento 
de' un pobre y humilde asalariado que 
no ha tenido arte ni parle ,en el artículo 
objeto de- querella. Y menos hubiera 
buscado en última instancil\ y para salir 
del lío y sacar del atolladero _al infeliz 
encarcelado~ la impunidad parlamenta-; . 
ria del • valiente> Moncasi, de ese «heroi-
co* Moncasi, que más «valiente» que 
ot~os cvalientes• yínuy empinados ~ipu-
1 el sefíor Bara, no extrañará si deci-
mos que han sido muchfsimos Jos 
.testimonios de cordial amistad .que ha 
recibido hoy _con motivo ' de su cum· 
pleaños. · ' 
cr 
¡ A estas-felicitaciones queremos unir-
hues't'ro parabién ·tan cordial como 
enttislas-ta. 
~ ~. T-erminadas las vacaciones esco-
lares llan comenzado a marchar a sus 
"-,,. . ~ 
respecrivas localidades muchos de 
los maestros y maestras que han pa-
sado" estos días en nuestra ciudad. 
··t 
PRIMER ANIVERSARIO 
POR EL ALMA DE 
1 
:DON IARIAN o LOP EZ 1zo-R 
Que falleció el día 7 de Enero de 1935 
R. l. P. 
Su viuda doña Juana Loreaz; hermana Pedro López; hermanos 
políticos Leandro, Martín, Emi:io, José, florencia y Teresa; primos, 
sobrinos y demás familia, al recordar a sus amigos y relacionados 
tan triste fecha, les ruegan una oración y la asistencia a las misas 
que se cele~rarán .en sufragio de su alma el martes, día 7, en ld 
capilla del Santo Cristo de los Milagros (Catedral), a las siete, 
siete y media, ocb~ y ocho y media, } la de nueve en el Asilo de 
San José, asf comó Ja del día 8, a las siele de la mañana, en esta 
misma iglesia; por lo que la familia quedará agradecida. 
Hace.ca- 6 Enero 1936. 
'j. 
•1ia~a2 R~ ºUEBLC 
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ÁN.l VER s ARIO Recortes de Navidad ~~---~,. ~_;V 
·~ < 11 
Y' f f IJ~~- -
,, _ ... _ .. _,.'-i- . ... ~ 
Co_mité provineial. de Zaragoza pro 
ayuda· a los -presos ·y sus familias 
Relación detallada de los géneros que 
conotituyen el obsequio hecho a los ca-
maradas presos, el día de Navidad: 
solo p~nsamienton de la guerra lo hacía 
temblar hace dos meses, pero la guerra 
misma, con sus siniestras iñ'atanzas, &no 
le produce nada~ 
Mañana se cumple un año del falle-
cimiento del que fué prestigioso agri· 
cuitar oscense y excelenfe amigo 
nuestro ~on Mariano López Azor, 
ernp·arentado con una de las familias 
más antigua~ y. de abolengo de 
Huesca. 
Resultado de los partidos Huesca F. C.-Bueno; Udina, De 
de fútbol celebrados ayer Mur 1; García, Laborda, Campos; 
... Oliván, Garcés, De Mur II, G. Valen-
en España 
20 kilos arroz superior. 
6 íd. de chorizo. 
14 latas de pimiento. 
10 íd. de guisantes. 
2 íd de tofuate. 
-1 íd. de judías verdes. 
6 i~tros de aceite. 
~specias variadas. 
~ cacerolas. 
101 litros de vino de 17 y 112 grados. 
11 cajas de higos. 
9 docenas de huevos. 
35 docenas de plátanos 
114 kilos de manzanas. 
2 seras .de leña para guisar. 
10 kilos almejas. 
. 10 íd. de jamón. 
-O íd. tocino de jamón. · 
~O íd. de conejo. 
4 íd. de costillas de carnero. 
2 íd. de lomo de cerdo. 
2 íd. de tero.asco. 
10 íd. <le salchichas. 
· 24 íd. turrón guirlache. 
24 íd. íd, Jijona 
24 íd. íd. mazapán. 
• 24 íd. íd. nieves. · 
11 oaquetes de puros de 0'30. 
3 cigarros puros de 0'30 (Hospital). 
Importan todas estos géneros (incluí-
El bombardeo del hospital sueco de 
la Cruz Roja, a,tampoco le pr.oduce 
efecto'? 
Mientras él calla, otros prelados ha-
blan. El arzobispo de Cantorbery, 
primado de Inglaterra, protesta con ve-
hemencia contra cla masacre :iel pueblo 
etíope~. Toda la Iglesia anglicana se 
conmueve. Un George Larsbury, frente 
a los trabajadores reunidos en.-0ongreso, 
cita los versículos del ~vangelio. 
&Podrá el Papa mantener su actitud 
escandalosa'? ~Es : Poncio Pilatos quien 
reina ho¡y en el Vaticano'f 
-·-
A pesar del tiempo transcurrido, en 
la memoria de cuantos nos conside· 
ramos sus amigos perdurará el re-
cuerdo de aquel perfecto caballero, 
hombre simpático y ~encillo, amable 
y cordial, que rindió fervoroso culto 
al ·trabajo, acrecentando el ya conso-
lidado pre&tigio de la respetable casa 
de Lorenz-Sobrevía, tan querida y 
respetada en Huesca. 
'Nosotros que. pudimos apreciar las 
dotes envidiables que adornaban a 
. don-Mariano López, nos honramos 
con su sincera amistad y participa-
mos muy intensamente del dolor que 
su muerte prematura produjo en toda 
Como se verá, la potencia moral uni- Ja ciudad. 
versal del Papa no puede ser más• rela- Con el triste motivo de cumplirse 
jada Y más impotente. . mafiana eí ·primer aniv.ersario de la 
Otra. potencia rµoral surge internacio- dolorosa efeméride, reit~ramos a to ·. 
nalmente y ésta terminará con aquélla. 
La internacional, comunista llega a dos los suyos Y en especial él los 
Madrid, 6.-Los partidos de fút-
bol celebrados ayer para el campeo-
nato ·de Liga, dieron los siguientes 
resultados: 
Barcelona, 2;,Athlétic de Bilbao, o. 
Valencia, I·; Español, o: 
Madrid, 6; Osasuna, 2: 
Racing, 5; Betis, 1. 
Sevilla, 1; Hércules. 2. 
Oviedo, 4; Athlétic de Madrid, 1. 
Unión de Vigo, 2; Avilés, 5. 
Zaragoza, 3; D. Coruria, e 
Valladolid, 2; Celta, 1. 
Sabadell, 2; Badalona, o. 
Gerona, 4; Arenas, o . 
Donostia, 3; Júpiter, 2 . 
Baracaldo, 2; Irún, 2. 
Jerez, 2; Gimná_stico, o. 
. Granada, o; Elohe , o. 
Murcia, 4; Mirandilla, 1. 
Huesca 3: Español, o 
todas partes y lucha con energía contra atribulados: viuda doña Júana Lo-
la guerra y el fascismo. Copiamos de la · renz; herrn·ano, Pedro López; herma-
información telefónica de •Heraldo de nos políticos, Leandro, Martín, Emi Buen partido es el que ayer vimos 
Aragón» del IJl del c-orrienfe: lio, José, Florencia y Teresa; primos, disputar a los compeones de Ara-
• El Cairo.-Todos los periódicos de svbrinos Y demás familia, la sentida gón y el Huesca F. C., del que salió · 
ésta dan la noticia de que entre las tro'- expresión d~ . nuestra acerba condo vencedor corno más arriba indicarnos 
pas de operaciones en el Africa Oriental lencia, a fo vez que les deseamos· el el once azu1grana. 
se está efectuando activa propaganda consuelo necesario para segl:lir sobre- Gran resultado es el conseguido 
antifascista y contraria, desde luego, a llevando resignadamente la terrible sobre los campeones, haciendo esto 




La agrupación de Izquierda Repu-
blicana, organizó para la últimá noche 
del afio, dedicada a sus socios y fa-
miliares, una fiesta en extremo sim-
pática y agradable para celebtar , fa 
déspedida del año viejo y alegre en-
trada en el nuevo . 
La Banda Municipal dirigida por el 
infatigable don José Pastor, que fué 
contratada para este acto~ lo amenizó 
interpretando escogidos números de 
concierlo ha~ta media noche, hora 
en que fueron distribuidos a todos los 
, concurrentes unos bolsitos con las 
clásicas uvas de la suerte, continuan-
do luego hasta altas horas de la ma-
drugada, con animad Js bailables por 
la Banda, que dieron ocasión para 
qne se divertiese la gente moza a ·~m 
gusto. 
Reciban los organizado.res de tan 
simpática como popular fiesta nues-
tra más cordial felicitación . 
Corresponsal • . 
WWUftllDllHHWUIAIWIHWW 
dos acarreos), la cantidad de mil ciento 
cuarenta y tres pesetas con treinta y 
.cinco céntimos, S. E. u O. 
Nota.-EstoE:i géneros están distribuí-
dos equitativamente entre los compañe-
ros presos en la cárcel, compañeras de 
No vallas, de esta prisión, y compañeros . 
del Hospital civil, presos en dicho esta-
blecimiento. Asimis'mo han participado 
de este obsequio cuatro familias de ca-
maradas presos a quienes hemos socorri-
do con parte de estos géneros. 
la aventura emprendida contra Etio- desaracia que, sufrieron y que llora-
e. , abrigar muchas esperanzas en el 
pía. ' . rán de por vida. ¡ campeonato que empezará este mes·, p •. a no .se ve.n.de, en buenas 
Se ha sabido que los paquetes posta-
. con esta v1·c1or1·a res.ulta nuevamente cond1c1ones. Infor-les recibidos por los soldados durante . J b d 1"rnbat1'do el Huesc' a M'. C. y hace que marán en esta imprenta. las 'fiestas de Navidad, manos mister10- 8 z z 8 n 1 · 
sas habían introducidq folletos y fü>J~t;i • resurja con ello la. afición de fr los 
de propaganda excitana.o a Jbs soldados Se ~vende, completo, semi- domingos a presenciar encuentros en Mala de ro p úbllCO 
a boicotear las 'órdenes· de 1011 "alt'os i campo de Villa Isabel. Por satis. Relación de las reses sacrificadas E"n el 
mandos. nuevo, en v~ntajOSC!S c.~ndjcio- fecha puede darse la Directiva del día de ayer. 
Igualmente se [ha cómprobad'o . que rie's~ · :Darán' :ratón en ~-sta "lm~· Club local de que, en poco más de Carneros, 3o, kilos, 52.9,000. 
esta propaganda hace ya varias semanas prenta. :,, un mes, haya cons~guido hacer un Corderos, 4, kilos, 46,300. 
que se viene eféctuand"'o, utilizándose " · B O k'l 000 ,, ·' · "' · conjunto corno con el que hoy cuenta . orregos, i 1 os,• • 
.............. 
nacional sigue su labor con resultados llos, en cqyo interior se incluían mani- G a e e t J 1 1 a ·S . . . Ternascos, 3, kilos, 13,000 
positivos, produciendo en las derechas - fiestós a·ntifascistas~. ' .. ,,,r.,\~,,/ ·" · · · ,, '.,· . .. ,: · . .. v ~· .,_,,. ··· bueno Yª sus órdenes los eqmpos se Vacas o kilos 000 000 
Como se verá, el Socorro Rojo !Oler> -para reali«arla los paquetes de cigarri- • El arbilraje del señor Lafila f:é 1 :vejas, O, kilos'. 00,000. 
efectos . e ira que les lleva a r~liza~ . Es por que las tropas de Mus;ss.~oJ~i!!m;· ·..L.~~~º1tl. 6 •. ·~ ' alinearon así: Terne;a~ 4 kiÍos 3~3 Oo __....-:::- . e n . . . ,.. n o 1 m , 7 , ' ~- -
... carqpañas eah.1wui~uc~tiola ai'Jor en eciuas po1 oi .i. a.íJii P'-·"1.ue .e a - -<>+- ~· ~-..,...- -......,,... _,.._ , . ~ -U~- "'-:..sp;a.ffe.r !:;~d~~- ~ 
1
. ~G5F1<i"~l"ER>, -tr00'50.-- --
de solidarodad mundial del proletar.ia- guarra justa~, conmemoran la Navidad . Tres amores ·.· " 1. Usan; . Guirau: Y ata, Gua~di~; Perna Cerdillos de -led1e, 3, kilos, 31,1 O. • ·. 
do. Todo inútil. Mientras el fascistno de Belén bombardeando y matando a La pelíc~1a que se estrena hoy en 11, Azcutla, Rmz, Perna 1 y Primo. Total, 65 reses; kilos, 2.62.0,900. i 
siembra por todos los paí<:¡es el hambre, muchos inocentes; pe¡:-o los comun~stas~ el Teatro Odeón, no.s mue_stra a un -: 
~~rrory~ d~~p&an~,cl~tim~o, . l" .. td r· d l t• . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"' Slil re igion, por O as par es e a terra hombre que se aturdi_ó por e) éX~eso - •l 
como potencia morál internacional, apo- luchan contra la guerra y ¡,s . la estrella . 
t rr d - de dinero. Sus «tres amores» son,Jos · ¡· . : . '·  . ~-../V'J"~VV -...r....--v-...rv·--:·-'V~V"''JVV°'."'VV'~) 
ya es a po l ica e guerras. de cinco puntas la que guía la defensa ·tres crfs~les don'de défa la éscória de . . , .. ~ ,. . .... ........... . .. . .... - ·, ) 
Se recordará que el Papa pronunció el cno culpable• de los pueblos inmolados · · . . · ·· ' Hoy lunes· ~ 
~8 de Agosto último, frente a 2.000 en_. por é1 capitalismo que · el Vic~rio del sus vicios Y de su li~ertinaje. De 1 1 La sensación de la temporada 
formeras católicas, una valien~e alocu- hijo de María, bendice con .sus preseas esta gran velícula, hablada · en espa- ~ ' La • d F k Í • 
ción sobre el conflicto italo·etíope. Esa de oro, porque defiende a los poderosos ñol, son principales intérpretes José . D0Vl8 e raD 008 0Ul 
alocución pronunciada en trances, fué de la tierra. · Crespo y Mo.na M.aris. ' ~-- . "'-'"·::;.~~ , . t :. ,, ... . _ ; .. _ por Boris Karloff En español 
reproducida por el órgano oficial del El comunismo, sin vacilación," avanza 
Vaticam1, el .cOsservatore Romano». ··· y no lo· detendrá ni la cruz _:~de esmeral-
~epitamos los principales pasajes: . das, ni la cruz tosca, ni l~ cruz de la 
«El solo pensamiento de la guerra, espada. El hijo de Galilea ha cogido el 
--exclamaba Pío XI, nos qacé temblar11. martillo y la hoz y va derecho a segar 
Con este exordio se debió quedar bieñ de fariseos esta Humanidad corrompida 
ancho. por todas las iglesias de todas las reli-
Luego, después de habe-r hecho suti!es giones. 
distingoe( en;re la .cguerra injustan y la· El hijo de Galilea no vagabundea, ni . 
•guerra:'j9s~~· ne~esari~ por razones de abandona lo garlapa, ni cuenta parabo-
expansióñ, .et Papa agre~ó: _ las, ni predica mansedumbres, ni dice 
•i¡!:s cierto que si esta ~ecesidad de e,x- teorías que al resignar· a tos hombres los · 
pa'nsión puede existir; si existe también hace . pobres de espíritu e in!ertebra-
la necesidad de asegurar la seguridad · dos. 
de,.\ las.fronteras, nosotros no podepios.. ,Alza la hoz y-leva_nta ·1e1>.Ja1or de los" 
sino aspirar a que se logre rt¡lsolnr hombres. ¡Arriba los esclavos del mun-
todas la1t dificultades por cualquier otro do! ¡Arriba los pobres sin pan! 
medio que no sea el de la guerra~. La mansedumbre es la miseria, la 
Y más adelante: explotación, el hambre. S! los puebJos 
cEl derecho de defensa tiene límites imitan a las abejas ·arrojando de la col-
tle moderación que debe observar a fin me~a a los zánganos, el trabajo es la' 
de que la defensa no sea culpa,ble~. redención qu~ Cristo ha podido realizar 
!Qué cara dura! en veinte siglos. 
Salvador Goñi.¡ 
Desde el ~8 de Agosto, el Papa ha 
guardado silencio. Nada ha dicho cuan-
do el 3 de Ortubre, Mussolini ordenó a 
Jos soldados italianos vadear el Mareb "ODtable se ofrece para trubaí,ár 
e invad~r Etiopía, país gobernado por \J en horas libres, por las 
un príncipe cristiano muy piadoso. «El tardes. Informes en esta Adtn.inistrae-ión. 
NIEVES RIMON PElUQUERIA de SENORAS de 
Especializada en Permanente SOLRIZJ1" 
en e 1 "Salón Españaº, d e Zara.g~za 
Peinados, artísticos marcados al agua, tintes de 
_,,;.,.='"· todas clases.-PERMANENTE .SOLRIZA a 10 
pe·setas, con caracolillos; a domicilio, 15 pesetas 
Plaza de-San Félix. núm. t 
(Junto a la calle de Ballesteros) HU ES-CA 
,~,,~~~~~.~r•~,,~:.~-.~' · -~~ 
' ~~~~~~~e:;~'~' - p~cbo~ - ¡~ . 
· ~ Aplíquese: 
¡ ',P8c10-~ . 1 
··G·-~·ie-1-ine ··, 
Evita la inflamación 
Alivia rápidamente los 
sufrimientos 
No deja cicatriz 
Completamente . inofensiva 
~ ~ ,.. , · 
. ¡ . 
Farní&eia · Nueva ¡ . 
) 
Coso G. Hernandez. 43 ' 
> 
Y en rodas las f armadas ·" ~ . 
de España 





Jueves: Gran Compañía de zarzu~­
la, del eminente tenor Ricardo May-
ra1. 
Tarde: «La chulapo na a. 
Matíéma martes: Lina deliciosa comedia musical en el alegre ambiente 
d~ p,arís, hablada en español, 
L A ... L O T E R 1 A DEL AMO 'R 
. 
. M .é di c o 
Ex ayudante 'de Ia·s Clínicas de Ob.stetricia y Ginecología de 
. San Carlos y de la Maternidad de Santa C::rístina, de Madrid 






A las 10,30 de la noche 
E"STRENO 
de 1 a gran superproducción U N l V E R .S A L 
AMORES 
por JOSE CRESPO Y MONA MARI.S 
Mañana martes, a petición del público, último día de 
LA HIJA DE JUAN. SIMON 
LA CANCION DEL DOLOR Noche: «El abanico japonés. (Es-
, treno) y ·~I .Santo de la tía Isidra». . 
Pronto. ,..iNúestra .hijita">>,: por Shlt- ~~·.,. ~rot~<?nista: , NANCl CARROL Esta se1QaQa 
~ . .. 
ley~~p]~. ; ~;. ~r~ r • ~ - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~:·~~~~~~~~~~~~~ 
:. l- .r-. S_ .. • • - ~V ;: ·' ..- . . - .. , 
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-Ven acá, resalada, que tienes cara de 'bondad y an-
dares d~ mujer ~abal, y _aunque no cuentas más ·que cµatro 
años, has pasad9 tarito Y.tienes que pasar, que vives ya 
con la experiencia de una doncella de veintinueve. 
'No supis'te lleve'r por buen camino tus primeros pasos; 
creíst( que todos erán ·como tú y dejaste vivir al enemigó .. . - .. 
como_ en su propia. casa. . 
Entonces un hombre moreno aprovechó la,debilidad de 
tus pocos años y se apoderó de ti eri una noche oscura. El 
secuestro fué muy comentado; pero tienes buenos herma-
nos, porque tienes a España contigo, y después de dos 
· años de secuestro te han encontrado. Dime si no estoy 
adivinando todo tu pasado, y p.onme una peseta ·en Ja p·al~ 
ma de la mano para 'q~e se me quiteri las telarañas de .los ... 
ojos y·vea también tu porvenir. -
. "Tus sufrimientos irán de más a menos, hasta · que en 
unas elecciones la aurora c;Iel triunfo vuelva a ponerte· en el 
lugar.que te corresponde. . 
De Hoesca a Alcalá de Garrea 
•or Alerre-Esquedas-Lupiñén-Orti 
lla-Montrnesa y Tormos. 
Salidas 
De Huesea a las t7. 
· De Alcalá de Gur1'._ea a las 7.Jo 
Llegadas 
A Hu e"s e·a a la!' 9.15 
A Alcalá de Garrea a las t8.4B 
-
Admini:Str.ación: 
Voso ·o.: Bernández, 7 
¡¡Zapatero;.·:.~ a tus · zapatos!! 
IMecanógra.fos y propietarios de má-
quinas de 11scribir y similares! 
. Hacer reparar vuestras máquinas por 
un aqcionado,,es convertirlas en escuela 
be aprendi~aj~ sin maestro, PAGANDO-
LA DE VUESTRO BOLSILLO PAR-
TICULAR. 
. Hacerla·r reparar pór un mecánico es-
pecializado, es la mejor economía que 
podéis hacer en vuestro presupu~sto, 
unído al gran pl¡:tcer en el trabajo y ren· 
dimiento del riüsmo. 
Reparaciones y ábonos de limpieza y 
engrase· de toda clase de pequeña mecá-
nica y aparatos de precision, d:escíe 15 
pesetas armales. 
' JOSE BAMBo· 
Mecánico espedalizado 
Galle L~nuza'S núm. 21, (taller).L Huesca 
Estarán a tu lado los generosos, los humildes, los . pa-
triotas, los liberal~~' Íos que quieren una España .libre y _· < 
.·. ~: simpática a los deseos qel mundo, · ,. S . ·-. 1 ... 
. estarán a "iu -lado. los jóveJ;Jes, los valientes, los decidí• . -~illl!!"""~----------
do~ •. -. fos·· que· tienen el alina templada para la_s ~ranéies vic~ i 
torias. . ••••••••~••• 
Y el hombre moreno habrá de C~,nformarse con secu.es-
trar a los monárquicos, si se dejan, o con que le secues-
tren a él. :[s.quel&s 
y volverán los colores q tµ cara, y la gracia a füs mo- . 
vimientos, resalada, que tienes cará de bondad y ilqdm;es . 
de mujer cabal. ·· ·" ., . ...,.,~- _ _ _ ~- " __ ,,. · 
'"),: H - - ~-- '=""~-~' ~ - -t.-.:· ::.}- ..... 
~ ' Se reciben esque· 
.. ~.:-- .. , ... : . " . 
Paiglua ¡·· 
Transportes 
Servicio diario en autocami ó n entre 
HUESCA-BARBASTRO y BARCELONA 
A GE ~ C IA S : 
ttuesca: P. Huesca, g Y!4Hel. 282 1 Barcelona: P. lglesiatJIHeléfono 
_ Barbastre: 6. Ricardos, 1-Tel. 18 10.609. Provenza, 289-Iel. 71.127 y 7UZ1 
Reconociend9 una necesidad comercial y para su mejor -des-
arrollo se ha ampliado nues tro servicio con rápidos camiones 
que:harán continúe-vernos favorecidos por el público en genetal • 
C o nsolfe noesi v os precios económ i cos 
NOTA.- Las mercancías viajan aseguradas . de todo riesgo y valor " U 
la Compañía P. Ultra. · 
Aútobuses HU ESCA· - ZARAGOZA 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
' Primer coche, a las . . . . . 8'45 Primer coche, a las . . . . . 10•30 
Segundo fdem, a las . . . . . 18 Segundo fdem, a las _ . . . . . 20 
Salidas de ZARAGOZA Llegadas a. HU ESCA 
Primer coche, a las . . . . . . 8 Primer coche, a las . • ' . . i o 
Segundo ídem, a las . . . . . 17'15 . Segundo íd~m, a la(. . . . 19'15 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Bazar L;asaosa 
t.t U E B L E S • -Ferreteria . 
loza ;. Cristal 
Porcelana • Hules 
Plumeros • Articulo de caza 
.~ ,_ARTICUl.OS PARA "REGAL'O 
Precios sin . competencia 
RfHHURHnl Bar .Fla·r 
·las en la· '·lmpren-,. . 
ta dé este ' periódi-
co, J-iasta las cinco 
. cos.Q ·_G. ·HERNANDEZ, 9-11 H 'u e s c a 
. ARTIGAS, 1 O· - TrEl!.F. 188 
,. ~ : <.- ; "" 
' 
SERYJCIO ESPECIA,L PARA .. BOi>AS y : llANQUE.tES. . . . ':' ~' :- ~" , . .'• de · la tardef <y. • 
11-·a .. Poll'che• Veata Arm.ijo 










Teléfono Z11 HUESCA :Calle de La Palma, 9 ,- 1 
., 
.... ._.._ 
! ·.- . 
- . 
Se .. contecci.onan tod·a -clase 
gráficoSo:.,;. Obr~S', , Revi~taS, 
. .... . - ' . 
'!' ' 
' 
de trabajo~ .tipo.;. 
-:-"' ".'--
Per.iádicos, Pro.;. 
gramas, ·Circ;:ulares, Oartas, Sobres·, Tarjetas, 
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España llora la muerte del ilustre escri-
tor. -y excelso poeta Ramón María del 
•_.••11t-1.c111: Valle lnclán 
En Galicia ha lallecido el ilustre escritor 
don Ramón María del Valle Inclán 
; ~~ee:r~~~i:~~~ ~: ~~º~;;~~11~:cu;~~ ¡'El .. confli11to 'I•talo 
¡ Marcelino Domingo. lJ -abisinio 
La noticia ha causado en toda Es-
paña gran sentimiento 
Sant1ago de Compostela, 6.-Ayer 
domingo, a las dos de la tarde, falle-
ció el ilustre escritor don Ramón· Ma-
ría del Valle Inclán, que se hallaba 
hospitalizado en el .Sanatorio de Vi -
llar Iglesias. 
El sefíor Valle Inclán ha fallecido 
víctima de un ataque de uremia, ro-




Inmediatamente de conocerse la 
nfa.usta n oficia, por el domicilio d~I 
gran escritor desfilaron nutridísin:as 
r~presentaciones de todas las clases 
sociaJes de Galicia y comenzaron éil 
r~cibirse de todá España telegramas ' 
de ser;itido pésame~ Se recibió el pri 
mero el cursado por el Ateneo de 
Madrid. 
El sefíor Valle lnclán murió con el 
pleno conocimiento dando pruebas de 
una evidiable entereza. 
Según ha declarado su hijo el señor 
Valle lnclán se sentía fuerte y disfru-
taba de excelente salud. El último 
sábado lo pasó trabajando en su 
novela histórica titulada «El trueno 
dorado>, que ha dejado sin terminar. 
Esta tarde a las cinco. se celebrará. 
la conducción del cadáver al cemen-
terio. Se espera que este acto c~ns­
tituya una imponente manifestación 
de duelo, pocas veces registrada en 
Santiago de Compostela. 
Han anunciado su llegada para 
asistir al entierro numerosas perso-
nalidades de las cuatro provincias 
gallegas, de Madrid y del res!o Es-
paña . 
El teatro aparecía totalmente ocu-
pado, habiéndose quedado muchas 
personas en la calle por insuficiencia 
del local. 
El señor Domingo analizó la labor 
desarrollada en el primer bienio de la 
República por el Gobierno republica-
no socialista y la comparó con la 
llevada a cabo por los Gobiernos 
derechistas par.a demostrar que esta 
última ha sido completamente negati-
va y perjudicial para los intereses es-
españoles. 
-Se .ocupó extensamente del proble-
ma del trigo y justificó plenamente la 
necesidad de las importaG:iones que él 
émtorizó en 1952. -
El público, que interrumpió varias 
veces al orador con los ·aplausos, le 
tributó al final de su magnífico discur-
so una entusiasta ovacion- que se pro-
longó varios minutos. 
Propaganda Socia- . 
lista y- de .Izquierda' 
Republicana en . Ma-
Abisinia pide que se abra una 
investigaeión 
Ginebra.-La Soc,iedad de Nacio-
nes ha publicado una nueva nota 
etíope enviada por el mir istro etfope 
en París, en la que pide que se abra 
una investigacion acerca de los mé- _ 
todos empleados en la guerrn italo-
etíope. 
Se_ pide .también una determinacion 
para que se impidan atrocidades que 
podrían acarrear .fatale.s eonsecuen-
cias para el continente afrii;:ano . . 
Un informe del jefe de la a~-
Lulaneia sueca -
( . ' 
' . Londres . - Por el servicio radiote-
legráfico bl'itánico se publica una in-
formación del médico sueco doctor 
Hilander, que prestaba sus servicios 
en la ambulancia de la Cruz Roja 
suecét bombardeada .por avione.s ita-
lianos. 
Dice el informe qu.? las explosiones 
ocasionaron la muerte de do.s .s.Ólda-
dos que se encontraba n en la cama 
de operaciones en el momento del 
a taque . 
O tros heridos quedaron también 
muertos en el acto , así como nume · 
rosos enfermerc;>s. 
La opinlón italiana y el dis-
eur~o de Roosevelt 
Roma ,-A pesar. de la resrva ob-
s ervada en los círculos autorizados , 
en relacion con el discurso de Roose-
velt, _Ja impresion que ha causado 
! 
parece es favorable , pues se estima 
que, al autorizar la exportacion de 
•petróleo en el grado normal , el Go-
.bierno de los Estados Unidos hace 
más difíi;:il la unanimidad de los 
miembros de la Sociedad de Nacio-
nes a favor del ·embargo. 
Informaciones recibidas de Lon-
dres dicen que Inglaterra no se pro-
pone tomar la iniciativa de pedir a 
l. Ginebra una ampliacion y unos re-fuerzos de las sanciones. 
En la tumba de los héroes Ha continuado el Cons~jo de 
guerra contra las milicias 
socialistas 
E~1~!~u!10?~~;~~.c!~~drid . Una ofrenda de Luis Companrs 
se celebra116n ayer numerosos actos 1 - . 
MADRID, 6 (15'50). 
Ayer continuó el Consejo de gue-
rra contra las milicias socialistas. El 
lugar destinado al púbiico aparece 
totalmente ocupado. . 
Se inició la prueba testifical, qlie 
fué lentísima y movida a la vez. pues 
desfilaron numerosos testigos. 
El abogado defensor sefíor Bugeda 
sostuvo un vivo incidente con el fis· 
cal y con el presidente del Tribunal. 
Se suspendió - la.. sesionr-- que ha 
continuado hoy a las diez y medi.a 
de la mañana. Ha seguido el desfile 
de testigos. 
La fiesta de Reyes en Madrid 
y provincias 
¡ y centros de primera enseñanza. El 
Presidenre de la República h3 asistido 
c!ll reparto de juguetes en dos grupos 
escolares. 
Anoche desfiló por las calles de 
Mad_rid la cabalgata de Reyes, orga· 
nizada por «Heraldo ,de Madrid», que 
se dirigió a la lnclus.a para entregar 
los juguetes a los asilados y a los ni-
fíos de la Maternidad. 
· Numeroso público presenció el des-
file de la cabalgata, _ 
Se .calcula que en Madrid se han 
vendido este año juguetes por valor 
ele más de tres millones de pesetas. 
Marcelino Domingo habla en 
Burgos del problema trigue-
ro y es ovacionado 
organizados por los partidos republi- a Hoy_. a las cuatro . de la tarde, de 
canos de izquierdas· y por los socia- · regreso de Pé!mplona a donde fueron 
listas. No hubo que lamentar el me· a visitar los. pres!J'S catalaµes que se 
nor incidente y el publico llenó con encuentran en el fuerte de San· Cris-
exceso los locales en que aquéllos tóbal, _e.stuyie.ron en eJ cementerio un 
tuvieron lugar. - grupo de republicanos barceloneses 
También se reciben noticias de que portaban coronas de laurel, ofren· 
casi todas las capitale~ y poblaciones . da del Presidente de Ía Generalidad, 
importantes de España dando cuenta señor Companys: · 
de haberse celebrado con extraordi En el acto de depositar las flores 
· nar~a .afluencia de público y en medio se leyó una cuartilla del ilu.stre preso 
de indescriptible entusiasmo actos del PenaJ d.e ~anta María, cuyo texto 
organizadG>s p~..le8 !~~io.11~~-Y-POr a continuación insertamos: 
los partidos tepllblicanos. de izquier~ «Desde el presidio Puerto de Santa 
das. María y por mediación de amigos 
En Alicant,e se celebró un mitin co- muy estimodos vengo a depositar un 
munista a teatro lleno. El militante tributo emocionante a la memoria 
comunista Vicente Alcalde pronunció · sagrada de los mártires ele la Repú-
un aiscurso en tonos de violenta cen- blica Galán y García Hernández. 
sura contra las derechas y el dele· La sangre generosa de los héroes, 
gado del Gobierno suspendió el acto. no se ha vertido en bald~. Ella dió 
¡Galán! ¡García. Hernández• Os 
habla .un hombre preso que fué vues-
tro amigo. Escucnad: ¡Por la sagrada 
memoria vuestra, la República no 
nos la quitarán ! Y además irá ade-
lante, adelante siempre, como vos-
01ros qtieríais ... 
Dormid tranquilos, hermanos.-
luis Compan y s. • 
............. 
Nuestros correligionarios fueron 
reeibidos por la Jun ta municipal de 
Izquierda Republicana y acompafía-
CÍos a l cementerio por una numerosa 
representación de los partidos de 
lzq~ierda Republicana y Unión Repu-
blicema . 
Después de visitar el Centro de 
Izquierda Republicana los expedicio-
narios flan emprendido el regreso a 
Barcelona, habiéndoseles hecho una 
emotiva y afectuosa despedida. 
Se reciben noticias de roda Es 
paña dando cuenta de que se ha 
celebrado la fiesta de Reyes sin inci-
dentes. 
En Madrid se han repartido millares 
de juguetes en los asilos, hospitales 
Burgos, 6.- Ayer, en el Coliseo 
Castilla tuvo lugar un mitin 0rganiza-
do por Izquierda Republicé!na, en el 
impulso al alzamiento del 12 de Abril, El· Coasejo Nacional de ánimo tdn generoso que per-donó _..... ..................................... m .............. -
del partido de 1 z- . a1 rey maldito que impuso e1 fusila- Para que extingan 
La ridiculez de una estúpida 
campaña moralista 
miento de los héroes. condenas los subal- . 
q lJ ierda Repl!l bl icana Quienes dan 1a vida por 1a libertad 
no es~á_n m"uertos, porque perduran ' tern-o.s del Ejército 
«La Tierra n, órgano de Accion Católica, viene realizando una campaña 
contra el cine inmoral. Torpe, inadecuada, y, sobre todo, contraproducente, 
sus efectos son totalmente contrarios a los que pretende esa entidad mística, 
algu.nos de cuyos miembros no tienen inconveniente en hacer de manera pú-
blica lo contrario de lo que proscriben. 
En el número del sábado, 4 de Enero, califican abiertamente de inmorales 
las dos películas anunciadas para el día siguiente en los teatros Olimpia y 
Odeón . Y entre otras cosas sabrosfsimas dice Accion Católica: 
•¡Católicos oscenses! Hora es ya que demostremos lo que s.omos, que 
estamos unidos y que obedecemos la voz de la Jerarquía y de la conciencia». 
Después de analizar ambas películas, afíade: «Con estos anteeedentes, 
¿cómo sospechar siquiera que los católicos asistan a esos espectáculos?» 
Los efectos de estas recomendaciones, en las que se alude nad,a menos 
"ue a la autoridad y a la jerarquía del señor obispo, los conoce de sobras la 
ciudad entera . 
En el Odeón , donde se proyectó (<La hija de Juan Simón», hubo tres 
llenos rebosantes. Se agotaron las locétlidades. En el Olimpia, el público que 
asistió a presenciar la proyección de •Angelina-o el honor de un brigadier», 
ocupó la casi totalidad de las localidades en las tres sesiones. 
Nosotros queremos suponer que entre ese público habría algunos católi-
cos, en cuyo caso se ha puesto de manifiesta el a scendiente que sobre 
el catolicismo oscense ejerce Acción Cdtólica y su organillo «La Tierra», 
Si por el éontrario no eran ca tólicas las personas que asistieron a los 
c ines el domingo, habremos de reconocer que en Huesca no existe esa 
preponderancia clerical de que presume «La Tierra». Una campaña ridícula y 
contraproducente que no sirve para otra cosa que para demo:strar que ni 
Acción C atólica ni su periódico influyen para nada en los gustos y en las 
a ficiones del público de Huesca. 
En. m.ed.io de- gran entusiasmo 
se aprueba la gestión del Co-
m.ité ejeeutivo 
Continuó ayer sus trabajos el Con-
sejo Nacional de Izquierda Republi -
cana. asistiendo también toda la mi-
noría parlamentaria y los delegados 
de lo·s organismos provinciales. 
Presidió don Manuef Azafía, que 
como en días anteriores» fué constan-
temente ovacionado por los asam- 1 
bleístas. 
Se ~cardó en primer lugar expre · 
sar el sentimiento del partido por la 
muerte del diputado don Luis Be-
llo. 
Se aprobó por unanimidad, y en 
medio de del irante entusiasmo, la 
actuación del Comité :ejecutivo y la_ 
gestión económica del Consejo Na -
ciona l. 
Después de amplia discusión que· 
dó fijada la situación política de cada 
provincia y la orientación que con 
vistas a la próxima lucha electoral, 
deberán adoptar los distintos orga-
nismos provinciales. 
El Consejo Nacion.~I de Iz-
quierda Federal 
¿Qué valor mora l se va a conceder a un periódico que a rremete contra la También ha celebrado sus sesio-
inmoralidad de las películas y en el mismo número publica sus anuncios de · nes el Consejo Nacional del partido 
propaganda (los del teatro Odeón no !os publica porque la E mpresa los - de Izquierda Federal. Ha presidido 
ha retirado), porque con ello entran unas pesetas mensuales en la Admi- don F rancisco P ranchy Roca . 
oislración? Se han cambiado impresiones so-
Para combatir la inmoralidad, señores moralistas, hay que empezar por ore las elecciones próximas y se ha 
ser profesores de moralidad. Y además te-ner un poco de vista y de tacto, - a~ordado ver con l~ máxima s a tisfac-
auJJque sean ignacianos, para evitar que· la autoridad eclesiástica, la jerar- cion la un ion de los partidos obreros. 
quía ~piscQpal, .no siga haciendo el ridfculo. con los !i las izquierdas_ repuhlica-
en el ·recuerdo de las generaciones 
venideras. Abren una estela de luz 
que nos alumbra el camin-o. Se hacen 
inmortales, mientras los muertos des-
aparecen en el olvido eterno . 
-
nas. También entrarán á formar parte 
de esa unión los afiliados de Izquier-
da Federal. 
El señor Portela pasó el día en 
el eampo 
El jefe del Gobierno estuvo el do· 
mingo en su des pacho del ministerio 
de la Gobernacion has ta la s once de 
Ja mafíana. A esta hora marchó a 
Mora lza rzal, en donde inaug uró las 
obras de alcantarillado y traída de 
aguas potables. 
Después marchó al Club alpino de 
Guadarrarna, en done pasó la tarde 
con su lamilia, reg resa ndo -a Madrid 
a la s ocho de la noche. 
Hay tranquilidad en. toda 
. España 
Ya de madr.ugada el subsecretario 
de Gobernación ha recibido a los pe -
riodistas manifestá ndoles que las no-
ticias que tenía de provincias, acusa-
ban normalidad completa en toda 
E spa ña . 
Ha añadido que en Antequera con 
motivo de la celebracion de un mitin 
organizado por los monárquicos el 
señor Eliseda, en su discurso, vertió 
conceptos injuriosos para las ins titu -
ciones de ia R-epública y dió unos 
g ritos subversivos. Pué s uspendido 
el acto y deteniao el señor Eli-seda. 
Madrid.-EI «Dia rio Oficial de-Gue-
rra • publica . una circular disponiendo 
que el personal de los Cuerpos de 
suboficiales y a uxiliar subalterno del 
Ejército que sea condenad0 a penas 
de privación de, libertad sin producir 
su salida del Ejército, y que sean infe-
riores en su duración a tres afíos y 
s uperiores a seis mes es, e xtingan 
dichas penas en Penitencia Militar de 
Mahón. 
Décimosexto aniver-
sario por la muerte 
de Pérez . Galdós 
Madrid. - EI XVI ani versario de la 
muerte de· Pérez G a.ldós s e ha cele-
bra do, como en años a n teriores, con 
una sencilla ceremonia ante el monu-
mento que hay en el Retiro . 
S e congregaron mucha.s persona -
lid<11 des. 
Además de la familia del a utór de 
los «Episodios Naciom1les »1 asislie-
ron el ex ministro sefíor Usabiaga, el 
doctor Marañón , Joaquín Alva rez 
Quintero y m1:1chos escritores y a rtis-
tas. 
Gil Robles pretende 
burlar sus propias 
órdenes 
Murcia .-EI gobernador ha dene-
gado a utorización al présidente de 
Accióu Popular Murciana, para cele-
brar un acto en la P laza de Toros, 
con la in tervención de Gil Robles, 
por estar prohibido celebra r actos en· 
locales abiertos. 
